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Sel mu Güneri'nin Yeşilçam 'a girişi "Perde" Dergisi'nin açtığı bir yarışına sonucu gerçekleşmiş. Kandilli Kız Lisesi'nde “böyle şey olamaz" rezaleti yaz nedeniyle pek uzun sürmemiş.
TUĞRUL ERYILMAZ
liler modası, müziğiyle, 
i öncüleriyle, şefleriyle hâlâ
medyanın cn “sosyal içe- 
«£ rikli magazin” haberlerin­
den biri. Fakat nedense 68’lilerin en büyük 
tutkuları ndan biri olan sinema, (tabi i bu ara­
da tiyatroda fena halde ihmal ediliyor) Yıl­
maz Güney, Türkân Şoray ve “Susuz Yaz” 
dışında, galiba, biraz es geçiliyor. Halbuki 
60-70arası halkımızın çılgınlar gibi sinema 
salonlarını doldurduğu yıllar. Türkân Şoray, 
Fatrpa Girik, Ediz Hun, Ayhan Işık, Fikret 
Hakan gib star isimler var ama daha sonra 
68'li denecek yeni yetmelerin favorileri, tıp­
kı hayali kurulan düzen gibi, “geniş halk yı- 
ğın larf’ndan çok farklı. Bıyıkları yeni yeni 
terlemeye başladığı zaman Pervin Par ve Ni­
lüfer Aydan gibi “öteki” kadınlardan daha 
farklı görünen oyuncuları seviyorlar. Deli­
kanlılık çağlarının tartışılmaz ismi ise baş­
larda, “Abi film çok güzel. Hele başrolde ye­
ni birkız var, tıpkı LeslieCaron” diyenitele- 
nen birgenç kız. Yıl 1965. Ozaman yaşı biz­
den de küçük olan yeni “aşkın” adı Selma 
Güneri. Lisede okuması gereken yaşlarda 
Türk sinemasının, herzaman, en iyi filmleri 
arasında savılan "Bitmeyen Yol”, "Son Kuş­
lar”. “Nikâhsızlar”, “Askerin Dönüşü" ve 
“Ben Öldükçe Yaşarım" gibi bir dizi yapı­
mın başrol oyuncusu Selma Güneri. “Son 
K uşlar’da EdizHun’ayakıştıramadığımız, 
"Ben Öldükçe Yaşarim”da Yı Imaz Güney’le 
olan duş sahnesini aklımızdan yıllarcaçıka- 
ramadığımız Selma Güneri. Müjde Ar ve 
Türkân Şoray’dan 20 vıl önce hem komşu­
nun masum kızı ama hem de cinsel ligini ya- 
şamayaçalışan kadın tiplemesinin belki ilk
B irgenç kız geçti Yeşilçam ’dan...
Selma Güneri, Halil Ergiin 'le Santim Değer’in yönetmenliğini yaptığı filmin setinde.
ismi Selma Güneri.
"Birlikte yaptığımız Son Kuşlar Selma 
Güneri'nin galiba üçüncü filmiydi ve o daha 
17 yaşında bile olmayan Selma erkenden ev­
lenmişti. Çok ama çok iyi biryetenekti. Fa­
kat o zamanın Yeşilçam babaları bu erken ev­
liliği hiç affetmediler.” Bu sözlerin sahibi yö­
netmen Erdoğan Tokat!ı. Son Kuşlar çekildi- 
ğindcTokatlı 25, SelmaGüneri 16yaşında.
Aradan 30 yıl geçmiş. Selma Güneri, sine­
maya verdiği çok uzun bir aradan sonra, yö­
netmen Samim Değer’in Hoşçakal İstanbul 
filminde ünlü oyuncumuz Halil Ergün’lc yi­
ne başrol paylaşıyor. Filmi buyıl televizyon-
Selma Güneri’yi ilk
seyredenler, birbirlerine 
“Başrolde yeni bir kız var. 
Tıpkı Leslie Caron” 
demişlerdi. Müjde Ar ve 
Türkan Şoray’dan 20 yıl önce 
hem komşunun masum kızı, 
hem de cinselliğini yaşamaya 
çalışan kadın tiplemesinin 
belki de ilk ismiydi.
ların birinde, biraksilik olmazsa, izleyebile­
ceğiz.
Selma Güneri Etiler'deki küçük ama se­
vimli dairesinin yemyeşil bahçesinde o gün­
leri hatırlıyor ve anlatıyor: “Erdoğan Tokatlı 
çok doğru hatırlamış. Film çevirirken tanışıp 
sevdiğim Yusuf Sezgin’le evliliğim ozaman
Yeşilçam’a egemen olan bazılarınca hiç hoş 
karşılanmadı. Beni silmek için her şey yapıl­
dı ve birölçüde başardılar da.”
50’li yıllarda Amerika’da da üne kavuşan 
müzisyen Lütfü Güneri’nin kızı, yine döne­
min ünlü şarkıcısı Ahmet Üstün'ün yeğeni, 
Batı müzikçi Çetin İnöntepe’nin kızkaıdeşi
Selma Güneri’nin Yeşilçam’a girişi tam bir 
tesadüf. "Perde" Dergisi’nin açtığı bir yarış­
maya katılan komşu kızı birablanın yanında 
Dormenlcr’cgidiş, annesi Neriman Hanımın 
“ Babanın haberi yok, olmaz”larına rağmen 
yarışmaya katılış ve Erkan Yolaç’ın anonsu 
“Birinci SelmaGüneri”. Ve hemen ardından
SelmaGüneri’nin devam ettiği Kandilli Kız 
Lisesi’nde kopan “ Böyle şey olmaz” kıya­
meti. Neyse ki yaz tatili geliyor da iş daha 
fazla alevlenmiyor. Ardından kendisini 
Amerika’dan tanıyan Nilüfer Aydan’ın ısra­
rıyla Halit Refiğ’in“ İstanbul’un Kızlan” fil­
miyle atılan i lk adım. O sıralar Aydan ve Re- 
f  i ğ evi iler. Nil üfer Aydan 60 başi arında Türk 
sinemasının en güzel ve en yetenekli oyun­
cusu ama ünlü yönetmenden ayrıldıktan 
sonra silinip gidiyor.
“Yusuf’la aşk evliliği yaptı m ama taa o za­
man ki toy aklımla Yeşilçam denen kurtlar 
sofrasında eğer evlenmezsem başıma gele­
bilecekleri de sezmiştim” diyen Selma Gü­
neri’ye hak vermemek olanaksız. Arkasında 
güçlü ve ünlü bir erkek olan kadın starları­
mızla olmayanları bir karşılaştırın. Neyse... 
Artık okul iyice yedeğe alınır ve sinemaya 
dahabirhızverilir.
Yılmaz Güney’le tanışma
“Tunç Başaran’ın yönettiği On Korkusuz 
Adam’da oynayacağım. Her adamın birka- 
dını var. Bana düşen kara kuru bir adam. Y ıl- 
maz Güney diye biri. Allahım, hem benden 
çok yaşlı hem de çirkin. Epey homurdanıyo­
rum. Tamer Yiğit gibi bir yakışıklı dururken 
neden bu adam diye.” Selma Güneri öykü­
nün başını böyle anlatıyor ama sonunda işler 
tamamen tersine dönüyor. İlk oyunculuk ve 
gerçek sinema derslerini de Yılmaz Gü­
neyden aldığını şimdi gururla hatırlıyor. Gü­
neri, “Bu yüzden bir iki sene sonra Duygu 
Sağıroğlu başrolünü YılmazGüney’le pay­
laşacağım Ben Öldükçe Yaşarım’ı önerdiği 
zaman her şeye rağmen kabul ediyorum” di­
yor. Buradaki “her şeye rağmen” Yılmaz 
Güney’le duş altındaki ünlü sahnesi. "Duy­
gu ve Yı lmaz abiy le kötü bir şey olamayaca- 
ğını Sezmiştim.” Haklı da çıkıyor. 1966 yılı 
Antalya Film Festivali en iyi kadın oyuncu 
ödülü daha 18’inde bile olmayan Selma Gü­
neri ’ye “Ben Öldükçe Yaşarım” ve “Son 
Kuşlar” filmlerinden dolayı veriliyor. Ben 
Öldükçe Yaşarımda Alim ŞerifOnaran’ın 
deyişiyle “vücudu kirlenmiş, ama ruhu pırıl 
pırıl ‘kız oğlan kızkalmış’, gencecik bir düş­
kün kadın”ı, “Son Kuşlar”da ise liseli bir 
genç kızı oynar.
“Ozaman filmlere hem kafalarını hem de 
yüreklerini katan birgrup insan vardı. M ual - 
la Özbek ve Muhtar Kocataş gibi yapımcılar. 
Duygu Sağıroğlu, Erdoğan Tokatlı ve Fevzi 
Tuna gibi yönetmenler. Onlarla çalışmış ol­
mak hayatımın en büyük şansıydı. Ama o 
güzelim filmler sansürlendi, en azından en­
gellendi ve sanki gizli birel farklı bir şey yap­
maya soyunanları acımasızca tasfiye etti.”
1965 yapımı “Bitmeyen Yol” belki de bu­
nun cn iyi örneği. İstanbul’a göç ve bunun 
acımasız sonuçlarının (30 sene sonra hâlâ 
aynı yerde otluyoruz dersem suç işlemiş olur 
muyum?) çok yalın bir di İle anlatıldığı fi İm 
yasaklardan kurtulamadı. Her şeyiyle pro­
fesyonel bir özenin egemen olduğu filmde 
oyuncuların giysileri bile sansürün gadrine 
uğradı. Selma Güneri, yönetmen Sağıroğ- 
lu’nun film çekimi başlamadan oyuncuları 
bir ay nasıl ciddi bir biçimde hazırladığını 
büyük bir keyifle hâlâ hatırlıyor.
Sonra her şey değişti. Bilge Olgaç’ın dö­
neme göre hayli cüretkâr Nikâhsızlar filmi 
sırasında tanıştığı YusufSezgin’leevlencn 
Selma Güneri 60 sonlarında sahneye çıktı. 
Pop söylüyordu, “Sezen Cumhur’un yazdığı 
Türkçe sözlerle Los Machucambos” filan." 
Filmlerin çoğunu bonolarla senetlerle yap­
tıklarını hatırlatan Selma Güneri “eğerbiraz 
para kazandıysam bu sahneden gelen para­
dır” diyor. 1975 ’”te anne oluyor ve şimdi bir 
yandan üniversiteye giden diğer yandan 
mankenlik yaparak harçlığını çıkaran Umut 
doğuyor. Biz konuşurken Umut odasından 
çıkıp arkadaşlarıyla basket oynamaya gidi­
yor. Güneri gururla gülerek “pişmanlık duy­
madığım tek işim” demekten kendini alamı­
yor. • •
TRUFFAUT VE KAÇAN FIRSAT
Selma Güneri'nin hâlâ çok yandığı bir 
kaçırılmış fırsatı var. 60 sonlarına doğru 
Duygu Sağıroğlu Bitmeyen Yol’u 
Fransa’ya götürüyor. Filmi izleyenlerden 
biri de François Truffaut. “Bu kızı hemen 
bana bulun” diyor. Sonrası Selma Güneri 
için bir muamma. Genç kadın nedense 
bulunamıyor. “Emin 
değilim ve 
suçlamak istemem 
fakat daha sonra 
eşim Yusuf 
Sezgin’ in haberi 
olduğu söylendi 
ama ben bir türlü 
doğruyu
öğrenemedim. O 
sıralarçeşitli 
yerlerde sahneye 
çıkıyorum. 
Düşünebiliyor 
musunuz, böyle bir olanak doğmuş ve 
ben bulunamıyorum. 20 yaşa merhaba 
demeden bu ünlü yönetmenin filminde 
oynamak herhalde yalnızca piyango diye 
nitelenebilir. Sonuç ne olurdu bilemem 
fakat böyle bir fırsatı kullanamadan 
kaybetmek içimi hâlâ bir tür sızlatır.”-^
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Değer Sabuncu Şebinkarahisarlı bir ev kadını.
Ev Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından 
kurulmuş bir restoran işletiyor. Anadolu’daki 
kadınlardan değişik gıda malzemeleri satın alınıyor. 
Gelen ürünler dileyene satılıyor. Üzüm pekmezi, 
kurutulmuş yufka, nar ekşisi, madımak, kuru 
patlıcan, fasulye turşusu arayanların dikkatine...
Dolma yaprağı 
Tokat’tan...
m - Peki ya Asım Ekren?
Şimdi güzel güzel sanattan toplumdan ko­
nuşurken Asım Ekren nereden çıktı diyebi­
lirsiniz. Ama bu soruyu sormazsam İpek Ça- 
lışlar’ın dilinden kurtulamam, beni Oral Ça­
lışlardan beter eder. “Asım’ı sahneçalışma- 
larından dolayı tanıyordum. Önceleri dost­
luk sonra sevgiye dönüştü. Asım çok iyi 
adamdır. Nasıl diyeyim, kumaşı iyidir.” Bu 
sevgi 1990da evlilikle sonuçlandı. Evlilik 
Türkiye’yi fena halde ilgilendirdi çünkü 
Asım Ekren’in.Zeynep Özal'la birlikteliği 
biteli çok olmamıştı. Güneri-Ekren evliliği 
dört sene sonra bitti. AmaGüneriAsım Ek­
ren den hep olumlu söz ediyor. ' ‘Asım "in her 
zaman arkanızda olacağına güvenebilirsi­
niz. Öyle fırsatçı, sağcı filan da değildir. Fa­
kat bu genç adamı mahvetmek için belli çev- 
relerellerinden geleni artlarına koymadılar. 
Bu işler olmasaydı Asım Ekren baterisiyle 
bütün Avrupada önemli birisim  olabilirdi. 
Kendisine güvenim eksi İmiş deği Idir.”
70’ler ve 80’ler
Selma Güneri yoğun olarak sinemayla uğ­
raştığı 65-76arasına 70 küsur film sığdırıyor 
ama bunların önemi ice kısmından hiç mem­
nun değil. Sinemanın kötü gidişinden o da 
payını alıyor. “Film yönetmenindir. Oyuncu 
ne yaparsa yapsın tek başına kurtarıcı 1 ığa so- 
yunamaz.” Selma Güneri 70'li yıllardan yal­
nızca Zeki Ökien yönetmenliğinde oynadığı 
“Askerin Dönüşü" ve “Sahipsizler” film le­
rinden mutlu olmuş. 1980 ortalarında yine 
sahneye çıkıyor ama bu kez pop değil T ürk 
Sanat Müziği söyleyerek. “Zaten doğrusu da 
buydu. Amerika ve İstanbul’daki çocuklu­
ğum ud sesleri ile geçmişti.” Uzun yıllar film 
yapmıyor, Umut’u büyütüyor. Yalnızca 
1981 de bir filmi var. “Unutulmayanlar” fil­
minde Cüneyt Arkın, Eşref Kolçak, Orhan 
Günşiray ve Fikret Hakan gibi 60’ların dev­
leriyle tek kadın oyuncu olarak perdeyi pay­
laştı . Dört tane deT V dizisi yapıyor ve bun­
lardan, artık aramızda olmayan, Bilge 01- 
gaç’m yönettiği “Elif Ana Ayşe Kız” olduk- 
ça beğeniliyor. O zaman çıkan haftalık Yeni 
Gündem dergisinde çekilen bir dizi sırasın­
da hepimiz Selma Güneri ile fotoğraf çektir­
mek için sıraya giriyoruz. Çünkü o hâlâ ço­
ğumuz için “Son Kuşlar”m liseli kızı.
Y ıllar sonra televizyon için de olsa yaptığı 
Hoşçakal İstanbul Güneri'yi çok heyecan­
landırmış. “ Bunca yıl sonra Halil Ergün’le 
ilk kez aynı filmde oynamak sanki beni 
60’I ar m yaratıcı ortamına geri götürdü. Ba­
karsın yine hoş birekip oluruz. Öyle iyi yeni 
gençler varki..."-^
YAZI VE FOTOĞRAFLAR: 
SEVGİ KAYA
azıngelmesiyle. Karadeniz yayla­
larına göçen Karadenizli hanımlar, 
o kuş uçmaz, kervan geçmez dağ­
larda kekik toplarlar. Şafak ağarır­
ken. 15-20 kadın, kafileler halinde yollara 
düşer, bellerine bağladıkları, yöreye özgü 
peştemallarla.. Ayaklarında lastik pabuçlar, 
dağlara tırmanırlar. Esen ılık rüzgârla birlik­
te, çam ağaçlarının kokuları iliklerine kadar 
işler. Az sonra ormandadırlar. Ormanı geç­
mek için verilen uzun mücadeleden sonra, iş­
te kekik tarlaları...
Bir kez kekik tarlalarına dalınca, her şey 
unutulur. Tek düşünce vardır şimdi kafalar­
da: Daha çok kekik toplamak... Her biri ayrı 
yöne dağılan kadınlar, peştemallarını kekik­
lerle doldururlar. Elleri kınalı Karadenizli ka­
dınlar, “ot topuklan” arasından, yerde iğne 
ararcasına, kekikleri birer birer koparırlar.. 
Pestemallar dolduğunda, kekikleryedekteki 
bez torbalara aktarı lir. Saat ilerlemiş ve öğle 
olmuştur. Kadınlarbirbirlerine seslenirler: 
“Anşaa, Fatmaa hadin su başına gidik, ye­
mek yicük.”
Çam ağaçlarının köklerinden sızarak yer­
yüzüne çıkan, buz gibi suyun başında, tüm 
kadınlar toplaşırlar. Herkes çantasından azı­
ğını çıkarır. Çökelekler, peynirler, taze fasul­
ye turşuları, saçta pişm iş mısır ekmeğiyle do­
nat 11mış sofra.. Bu arada sohbet baş 1 ar: 
“Anşa giz, gaç kilo kekik topladın?”
"Hiç heri, 1-2 kilo.”
“Ya sen giz?”
“5 kilo.”
“Uyy! Habu garının bizden saklı kekik tar­
lası var..”
Kadınlar, yemeklerini yedikten sonra, tek­
rar dağılırlar. Birden başlayan çisentiyle bir­
likte sis bastırır, göz gözü görmez olur. Artık, 
eve dönme vakti gelmiştir. Tarlalara çisenti 
indi mi, kekik toplanmaz. Kekikler, güneşli 
havalarda toplanmalı ki, yeşilliğinden, taze­
liğinden bir şey kaybetmesin. Bir yağmur 
damlacağı düştü mü kararı verir güzelim ke­
kikler..
Akşam olunca, yeni bir uğraşı başlar. Der­
me çatma yayla kulübelerinde, kekikler, gaz 
lambası ışığında otların arasından teker teker 
ayıklanır. Güneşin ufukta görünmesiyle, 
ayıklanan kekikler damlara seri lir. Kadınla­
rın avuçlarına sinen kekik kokusu, haftalarca 
çıkmaz.
Karadenizli hanımların, binbir zahmetle 
toplayıp kuruttuğu bu kekikler, şimdi, Kadın 
Emeğini Değerlendirme Vakfı ’nın kurduğu 
restoranın raflarını süslüyor.
Beyoğlu Tünel Meydanımdaki bu küçük 
restoranın kapısından içeri girdiğinizde, ka­
pının hemen sağında, raflara boydan boya di­
zilmiş Şebinkarahisar’ın madımakları ve ke­
kikleri... Sağ köşedeki en alt rafta, Gazian­
tep’ten gelen kuru patlıcanlar... Hemen üstte­
ki rafta Muğla’nın Tanıklar Köyü’nden, Ne- 
zahat Gökdal’ın gönderdiği mis gibi üzüm 
pekmezi, Kastamonu’nun Cumalı Kö- 
yü'nden, SemaCivelek’in yolladığı, yaş tar­
hanalar ve kurutulmuş bir tür yufka olan sü- 
lor... Gaziantep’in Oğuzeli İlçesi’nden, Fat­
ma Türk’ün nar ekşisi...
Karabiber Doğal Gıda Dükkânı adını taşı­
yan bu küçük restoranı, ev hanımı Değer Sa­
buncu işletiyor. Raflardaki yiyecekleri ev ha­
nımları posta sistemiyle veya eşleri, dostları 
vasıtasıy la gönderiyorlar. Ya dadiyor Değer 
Sabuncu, “Bize telefon ediyorlar. ‘Falanca 
otobüsle, şu otogara, şunları gönderiyorum’ 
diyorlar. Biz de gidip alıyoruz.”
Bu güzelim yiyecekleri, binbir güçlükle 
hazırlayan hanımlara, paraları peşin ödeni­
yor. “Paralarını, gecikmeksizin hesaplarına 
yatırıyoruz. İsterlerse, akrabaları veya dost­
ları aracılığıyla gönderiyoruz," diyor Değer 
Hanım.
Çevreyi incelerken, kendinizi Anadolu’da 
bir köy evinde buluveriyorsıınuz.. Küçük 
tahta masa ve tahta sandalyeler... Kapılarda, 
Anadolu evlerinde ocak başlarına asılan bi­
berler...İstanbul’da bulunduğunuzu hatırla-
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nodaki ilanla yine bugüne dönüyorsunuz: 
“ İzmir Devlet Opera ve Balesi Şan Konseri ” 
...Opera sanatçısı Necla Çetin şarkısını sür­
dürüyor. Org sesi çok eskilerdekalmış, piya­
no “artık ben varım” diyor.
İngiliz Protestan Kilisesi Buca’dakilerin 
içinde en ilginç olanı. Hem mimarisi hem de 
1838’den bu yana “ serüveni” ile. Küçük öl­
çekteki bu yapı, ilginç bir geometriye dayalı 
ahşap konstrüksiyon sergiliyor. Haçvari pla­
nın bir ucunda koro ve kilise mihrabı, karşı 
uçta giriş i le vestiyer yer al ıyor. Her iki yan 
uçta da org yeri ve rahip odası. Yapıyı, ahşap 
ayakta tutuyor, pencerelerdeki renkli vitray­
lar salonu sanki ışıkla boyuyor. Salon, rahip 
odasının altındaki merkezi sistemle ısıtılı­
yor. Beş oktavlık çift klavyeli kilise orgunun 
tuşları kırılmış, bakımsız. Kimseleryüztine 
bakmıyor.
Serüven başlıyor
Bu kilisenin yaşadığı serüven oldukça sı- 
radışı.. 1838’de yapımı tamamlanıyor. Kili­
seyi yalnızca önemli azınlık ailelerkullana- 
biliyor. Diğerleri isebaşkakiliselerinyolunu 
tutuyor. Kilise bahçesindeki mezarlarda ya­
tanlar ise aslında kilisenin gerçek “sahiple­
ri ” . Kurtuluş savaşı sonrası yabancıların bir 
kısmı çekip gidiyor. Başta Forbeslerolmak 
üzere birkaç aile kalıyor. Sonra üzüm bahçe­
leriyle, yeşiliyle güzel Buca “keşfediliyor” . 
Ardından yapılaşma başlıyor. Buca genişle­
dikçe yeşil azalıyor. Levanten evleri koca 
apartmanların arasında soluksuz kalıyor. 
Uzun yıllar, kilisenin ne kapısı açılıyor, ne de 
buraya kimsecikler uğruyor. 1961 ’de Buca 
Belediyesi’ne devredilene kadar yalnızlığa 
terkedi I iyor. O günden bugüne adı ki I ise ola­
rak kalsa da işlevleri değişiyor.
Önce Belediye Meclis Salonuolarak "hiz­
mete giren ’’kilise, daha sonra belediye ev­
lendirme memurluğu ve düğün salonu olu­
yor. Mezarların arasından geçiliyor, evlen­
dirme memurunun karşısına oturuluyor, 
“evetler” söyleniyor,halaylarçekiliyor. Bu 
hareketli ve çok gürültülü günler uzun sür­
müyor. Bu kez daha “ağır başlı” bir mekana 
dönüştürülüyor; emlak vergi dairesi yapılı­
yor. Vergi ödemek için kuyruğa giren asık 
suratlı insanlarm m ekânı,“bu işe” de fazla 
“katlanamıyor” . Bir süre de kütüphane ola­
rak gençlere hizmet veriyor. Ama İngiliz 
Protestan Kilisesi’nin başına gelenler bu­
nunla da bitmiyor. Son durak: Buca Kültür 
ve Sanat Merkezi...
Ama Bucal 11ar' ın çoğu habersiz, bir kültür 
ve sanat jnerkezine sahip olduklarından. 
Üniversiteli gence soruyoruz, “haberi yok” . 
Kilisenin çok yakınlarında, bahçesinde otu­
ran orta yaşlı kadın da bilmiyor. Oysa gün­
düzleri ayrı, akşamları ayrı sanat etkinlikle­
riyle hareketli biryaşamı var kilisenin, par­
don kültürmerkezinin. İşin ilginci Kültür ve 
Sanat Müdürü Okan Sim de çalıştığı yerle il­
gili fazla bir şey bilmiyor.
Aslına uygun olarak yapılan kilise sandal­
yelerinde oturanlar, koro vekilise mihrabın­
daki sanat etkinliğini izliyor, tarihle içiçeol- 
manın da tadına varıyor. Gündüzleri birçok 
genç kızçeşitliel işi kurslarını burada görü­
yor, aynı anda sahnede, akşamki etkinliğin 
provaları yapılıyor. Renkli giysileriyledans 
edenlerin görüntüsüyle, vitraylardan ve 
şamdanlardan yansıyan ışıklar değişik duy­
gular yaratıyor, “eski zaman ”la “şimdikiza- 
man”birbirinekarışıyor...
Bir gün yolunuz düşerse Buca’daki eski 
adıyla İngiliz Protestan Kilisesi, şimdiki 
adıyla Kültür ve Sanat Merkezi’ne uğrayın. 
Siz gelmeden biraz önce hazırlanmış hissi 
veren “korku filmi platosu”nuaşıp, Napoli- 
ten şarkının peşine takılın. Dünyanın hiçbir 
sanat merkezinde yabancılaştırma efektleri­
nin buradan daha güçlü olamayacağına siz 
de inanacaksınız...-^
Tim Robbins Amerikalı folk şarkıcısı Gil 
Robbins’in oğlu ve Susan Sarandon’un kocası. 
Bir gün tiyatro sahnesine dönme hayali kuruyor. 
Gelmiş geçmiş Hollywood yıldızları içinde hiç 
yıldıza benzemeyenlerden. Yönetmenlikte de 
iddialı. “Ölüm Yolunda” ile Oscar’a da aday oldu.
Hem yönetmen 
Hem oyuncu...
h a w s h a n k  
Redemption” 
filmiyle ge- 
çen yıl Oscar 
ödüllerine sonunda aday 
gösterilen aktör Tim Rob­
bins bu yıl da “Dead Man 
Walking- Ölüm Yolunda” 
ile en iyi yönetmen adayları 
arasında yer aldı. Akademi 
üyeleri her ne kadar destek- 
lemeselerde, halkın seçimi 
Robbins’den yanaydı. Ra­
hibe Helen Prejean’in ger­
çek yaşam öyküsünden yo­
la çıkılarak hazırlanan “De­
ad Man Walking”, gönül 
eğlendirici bir film olmak­
tan çok, ustalıkla kotarıl­
mış, yürekleri sızlatan bir 
dram. Robbins ise, gerek oyunculuk, gerek­
se yönetmenlik yeteneği açısından belli bir 
saygınlığı çoktandır hak eden biri. “Top 
Gun” ve “The Sure Thing” gibi ufak çapta 
rollerden sonra, “The Player”, “ Bob Ro­
berts”, “Short Cuts”, “The Hudscuker 
Proxy” ve “Shawshank Redemption” gibi 
filmleriyle sürekli tırmanışa geçti. Robbins,
Robert Altman’ın, başarı­
sız “Pret a Porter” film in­
den bile yüzünün akıyla 
çıkmayı becerdi.
Robbins’in asık suratlı ve 
ciddi görünümlü biri oldu­
ğu düşünülebilir. Ne var ki, 
onunla karşılaşanlar, cıvıl 
cıvıl, neşe dolu, özünde 
oyuncu niteliğini barındı­
ran bir yönetmenle yüz yü­
ze gelirler. Ekrandagörün- 
düğünden daha da uzun, 
yıpranmış spor pantalonu, 
tel çerçeveli gözlükleri ve 
hafi fkırlaşmış favorileriyle 
Robbins olağanüstü seve­
cen birgörünüm sergiliyor.
İlk yönetmenlik deneyi­
mi “Bob Roberts”ın tersi­
ne, “Öl üm Yol unda" da oyuncu Robbi ns yer 
almıyor. “İşim başımdan aşkındı. Sean 
Penn’inburol için biçilmiş kaftan olduğunu 
düşündüm; yanılmamışım. Sergilenen kişi­
liğe daha uzaktım ve olayı yaşama dönüştür­
mem için yoğun bir uğraş vermem gereki­
yordu. Biryandan oynay ıp, bir yandan da çe­
kimleri denetlemek istemedim.”
Gerek oyuncuları, gerek çekim ekibi için 
filmin en zorlu bölümü gerçek bir hapisha­
nenin içinde, bir infazın hemen ardından çe­
kim yapmaktı. “Çok garip bir duyguydu. O 
gün o odada pek çekim yapamadık. Sürekli 
oradan uzakta kalmaya çalışıyorduk. Kendi­
mizi birtürlü işe veremiyorduk. Ama o gün 
yapılması gerekenbiryığın şey vardı. Bacak 
bacak üstüne atıp oturamazdık.”
Folk şarkıcısı Gil Robbins’in oğluTim 37 
yıl önce dünyaya gelmiş ve ilk yıllarını çok 
sevdiği New York’taamatörtiyatro topluluk­
larına katılarak geçirmiş. 18 yaşındayken ti­
yatro dalında uzmanlık eğitimi görmek üze­
re Kaliforniya Üniversitesi ’ne devam etmiş. 
Orada geçirdiği dokuz yıl içinde en büyük 
başarısı, bugüne dek sanatyönetmenliği gö­
revini sürdürdüğü 'The ActorsGang’-Oyun- 
cularÇetesi ’ni kurmak olmuş. Bir gün tiyat­
ro sahnesine dönmeyi ümit eden Robbins, 
film çalışmalarından birtürlübu isteğini ger­
çekleştiremiyor. “Çevirdiğim filmler arasın­
da en çok sevdiğim şu, diyemem. Ama bir­
kaç tanesiyle ilgili unutamadığım anılar var,” 
diyor. “Bull Durham”ın yaşamını garip bir 
biçimde değiştirdiğini (Susan Sarandon ile 
bu filmde tanışmış) dile getiriyor.
Robbins’in canlandırdığı kişilikler ne den­
li farklı olsalar da, birnoktada binleşiyorlar; 
hemen hemen tüm karakterler (Shawshank 
Redemption hariç elbet) bir bakıma zekâ 
özürl ü. Ama kuşkusuz gerçek yaşamında bu 
hiç de geçerli olmasa bile, Robbins, budala­
lığın keyifli olabileceğine inanıyor.
Tim Robbins, belki de, gelmiş geçmiş si­
nema yıldızlarının en yıldızlıktan uzak olanı; 
Hollywood yaşam biçemine bulaşmamaya 
çalışıyor ve New York ’ta çoluğu çocuğuyla 
normal bir insan gibi yaşayabildiği için ken­
disini şanslı olarak görüyor. Baba olmak, 
Robbins’in yaşamının odak noktasını oluş­
turuyor. Son altı yıl içinde iki oğlunun dün­
yaya gelmesiyle yaşamında olumlu bir deği­
şiklikler meydana gelmiş. Artık çift her işi 
bir yana bırakıp, çocukların (Sarandon’un 
ilk evliliğinden olan kızı da dahil) iyi yetiş­
meleri için çabalıyor.
Julia Roberts’m yakın dostu ve iş komşu­
su, buz hokeyi oyuncusu, işlerden ötürü yıl­
lardır tek bir kitap okumaya fırsat bulamayan 
Tim Robbins ile ilgili bir şey de, şu anda işsiz 
olması. “Ölüm Yolunda"nın kendisini mete­
liksiz bıraktığını ileri süren Robbins’in, bun­
dan sonra çevirmek istediği film ise, daha 
eğlenceli, daha iç açıcı, belki de müzikli bir 
güldürü.-^
Türkçesi: R/TA URGAN
Tim Robbins son filminde başrolü üstlenmek istememiş. “Bu rol Sean Penn 'e daha uygundu ”  diyor.
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